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NOTAS TECNICAS
TIPOS DE ASFALTOS Y SU EMPLEO EN PAVIMENTOS
Luis GUZMAN Z.*
RESUMEN
Se presen ta una descripcion de los diversos tipos de
as/altos u tilizados en la p rac tic a vial chilena, descri­
biendo sus c arac teris ticas y las aplicaciones mas impor­
tantes.
INTRODUCCION
En la actualidad estam os presenciando en todas las carreteras nacionales, que la
intensidad de la c irc ul ac ion vehicular aumenta d{a a dfa, tanto en 10 que se refiere
al nu rn er o de veh fculo s como al peso por eje en los vehiculos de carga. Un mejora­
miento cualquiera en el trazado 0 en la superficie de rodado de un camino trae
aparejado, casi inmediatamente, el aumento correspondiente del transito.
Debido a que en nuestro pals los censos de transito, en cuanto a peso por
eje y tasas de crecimiento, son inciertos, a que se necesitan aun muchas c arre te­
ras para desarrollar su pr oduccicn, y como el nivel de su riqueza publica no le
permite disponer de recursos muy importantes para la confeccien de pavimentol
definitivos,la c onatrucc ion por etapas parece ser la solucicn mas adecuada a estos
problemas. EI asfalto es probablemente uno de los materiales mas versatiles y
universales de c onst rucc ion que tenemos a nuestro alcance para tal efecto. SOD
muchas sus variedades y las formas en que cada una de ellas puede manejarse.
Puede emplearse como ligante, en frio 0 en caliente, para producir mezclas sin
estructura (mastic), muy estable, duras, fragiles 0 flexibles; 10 que permite dar
soluc ion a gran cantidad de problemas de construccion de pavimentos, imper-
•
Constructor Civil, Seccibn Labora terio, Direccibn de Vialidad.
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m e ab iliz ac ion , proreccion de superficies, etc.
Los asfaltos, bajo el aspecto qu Im ic o, SOn de una e s tru c tu ra sumamente
compleja y en general se define al asfalto como s us tan cias c om p u es tas esencial­
mente por mezclas de hidroc arb uros nativos 0 pirogenados y sus derivados, no me­
talicos, solubles en sulfuro de c arbon o , de color oscuro, que se lieu an al c alen tar­
los y que pu eden ser s6lidos, semi-s6lidos 0 Liquidos, p udiendo ser su origen natu­
ral 0 por proceso de la destilacibn del p et roleo
TIPOS DE ASFALTOS USADOS EN PA VIMENTOS
Los tipos de asfaltos empleados en la c onfe cci cn de pavimentos se dividen en
dos grandes grupos: cementos asfalt ic o s y asfaltos Ifquidos.
Cementos asfaIticos
Estos se designan por las letras CA seguidas por un mi m e ro que indica su grado
de consistencia, determinada por el ensayo de p ene trac icn medido en 1/10 mm.
Segun su Fuente de ob te nc ion existen tres tipos de cementos asfaIticos:
Asfalto de depositos naturales; asfal ro de roca y asfalto de pe trole o.
Asfaltos de depositos naturales
Los depositos naturales son enormes lagos de asfaltos mezclado con material mi­
neral, agua y otras impurezas. Por tal motivo deben refinarse. ASI tenemos, por
ejemplo, el asfalto de lago Trinidad que tiene 390/0 de bitumen, siendo el resto:
agua, gas, aren a fin a. arcilla y kieselgur. EI as fal to de Berm udes tiene una c om po­
sicion variable de 450/0 a 880/0 de bitumen, siendo el resto impurezas.
Una vez refinados estos asfaltos quedan hasta con un 970/0 de bitumen.
Estos asfaltos refinados son muy duros y se les da la consistencia necesaria m ez­
c};lndolos con aceites 0 residuos provenientes de la destilacibn de pe trbleo de base
asfaI tic a.
Este tipo de asfalto se usa poco en Chile en la actualidad. Como dato ilustra­
tivo, se indica que el asfalto Trinidad se usb antiguamente en los pavimentos de
algunas calles de Santiago (Avda. Republica) y mas re cien rem en te eomo antiicido
en el Mineral de Chuquicamata.
Asfalto de rocas
Proviene de rocas impregnadas de asfalto. En esre caso no se e x trae , sino que para
su aprovechamiento las rocas se muelen y se les agrega una eierta eantidad de
aeeite de origen asfalt ic o eon el objeto de suavizar y obtener la eonsistencia
neeesaria del asfalto.
Este tipo de asfalto no se usa en Chile.
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Asfaltos de petroleo
Es el asfalto com unm e n re usado en Chile. Desde el pun to de vista de la ob te ncion
de asfaltos los p e rrol eos se dividen en: p et rol e os de base asfaItica, de base inter­
media y de base parafinica. Los asfaltos para pavimentos se obtienen de 101 dos
primeros tipos mediante d e st il ac ion , quedando como residuos de este proceso,
con una mayor 0 menor dureza segun las condiciones de de srilac ion (presion,
temp�ratura, tiempo).
Estos asfaltos reciben el nom bre de destilacion direc to para diferenciarlos
de aquellos obtenidos por oxid ac ion, que toman el nombre de oxidados y se em­
plean en impermeabilizaciones.
El residuo proveniente del p et role o de base paraf{nica, esta consritufdo por
parafina se m i-s ol id a y coke. El aspecto de e s te residuo es aceitoso 0 grasoso y no
tie n e propiedades cohesivas; al contacto con el aire se oxida lentamente dejando
un residuo polvoroso 0 escamoso que no tien e ningun poder aglutinante.
En la Fig. 1 se seiiala en una representaci6n grafica las fracciones del petroleo
crudo que componen los diferentes productos asfalticos refinados por de s til ac icn
directa.
ACE ITE VOLATI L
ACEITE POCO VOLATll
ACEITE NO VOLATIL
PETROLEO CRUDO
( FUEL - OIL)
ACEITE NO VOLATll
CEMENTO ASFALTICO
ACEITE POCO VOLATIL
ASFALTO DURO
Fi,.I. Fracc:ionea del peuoleo c:rudo que c:omponen 10. produc:co. ur.hico..
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Los cementos asfalticos se dividen en grados s egun su dureza 0 consistencia,
que es medida mediante el ensaye de p en et rac io n, valor que es inverso ala dureza.
De acuerdo a esro , los cementos asfalticos mas comunmente us ados son los
siguientes:
CA 40 50 (en mastic para sellado de juntas de pavimen to de h orm ig on)
CA 60 70
CA B5 100
CA 120 150
Estos asfaltos deben cumplir con requisitos de calidad sefi al ad as en las espe­
cificaciones pertinentes. En Chile se aplic an generalmente las especificaciones
AASHTO y a estos asfaltos les corresponde la de Designacion M 20-70.
Asfaltos liquidos
Segun la terminologia del Asphalt Instituto se definen como: Materiales asfalticos
cuya consistencia blanda 0 flu ida hace que se salgan del campo en que se aplica el
ensayo de penetracibn, cuyo limite maximo es 300.
En si estan compuestos por una base asfalt ic a (cemento asfaltico) provenien­
te de petr61e ° y un fluidific an te vola til, que p ue de se r bencina, ke rosene, aceite 0
agua con emulsificador. EI fluidificante se agrega con eI prop csi co de dar al asfalto
la viscosidad necesaria para poderlo mezclar y trabajar con los iridos a baja tempe­
ratura. Una vez elaborada la mezcla, los fluidifican tes se evaporan dejando el
residuo asfaItico que envuelve y cohesiona las pardculas de agregado.
De acuerdo al fluidificante, mas ° menos vol aril, estos asfaltos se dividen en:
Asfaltos de curado rapido
Cuyo fluidificante es bencina. Se designa con las letras RC (rapid curing) segui­
das con el mim ero que indica el grado de viscosidad c ine ma ric a que tienen, medida
en centistoke. De acuerdo a esto, se tienen los siguientes asfaltos RC:
RC 70 Con 55% m In im o de residuo asfaItico en volumen
RC 250 Con 65% m in irn o de residuo asfaltico en volumen
RC
RC
BOO
3000
Con 75% m fn irn o de residuo asfaltico en volumen
Con BO% m in irn o de residuo asfaitico en volumen
Asfaltos de curado medio
Cuyo fluidificante es kerosene. Se designan con las letras MC (medium curing)
seguidas con el mi m er o correspondiente a la viscosidad c in em a tic a que tienen.
Los asfaltos MC son los siguientes:
MC 30 Con 50% minimo en volumen de residuo asfaItico
MC 70 Con 55% m fn im o en volumen de residuo asfaltico
MC 250 Con 67% m In irn o en volumen de residuo asfaltico
MC BOO Con 75% m {nimo en volumen de residuo asfaltico
MC 3000 Con 80% m in im o en volumen de residuo asfaItico
Asfaltos de curado lento
Cuyo fluidificante es aceite relativamente poco vola til. Se designan con las letras
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SC (slow curing) seguidas con el nurn ero correspondiente ala viscosidad cinema­
tica que tienen. Los asfaltos SC son los siguientes: SC-70; SC-250; SC-800 Y
SC-3000. EI porcentaje de residuo es respectivamente aproximado a los mismos
grados de los RC y MC.
A este grupo (SC-250) pertenece el combustible asfaltico llamado bunker C,
tan usado en las carpetas de los c am in os de la Zona Norte del pals. EI fuel oil,
tam b ie n en uso actualmente en esa zona, pertenece al grupo del SC-70.
Emulsion asfaItica
Cuyo fluidificante es agua y como es un sistema he terogen e o de dos fases normal­
mente inmiscibles, como son el asfalto y el agua, se Ie incorpora una pequeiia
can tidad de un agente emulsificador, generalmente de base jabonosa 0 soluc ion
alcalina, el cual mantiene estable el sistema de fase continua, que es at agua, y la
discontinua que esta constituida por pequeiiisimos globulos de asfalto en suspen­
sion, de un tamaiio que fluc tu a entre 1 y 10 micrones. Los agentes emulsificantes
forman una pellcula protectora alrededor de los globulos de asfalto esrableciendo­
les una determinada polaridad en la superficie, 10 que hace que se repelan mante­
nie nd o se estable la emulsion. Cuando una emulsion se pone en contacto con el
agregado, se produce un desequilibrio el ec trico que rompe la emulsion, llevando
a las partlculas de asfalto a unirse ala superficie del agregado y el agua f1uye 0 se
evapora sep arjin d ose de las piedras recubiertas por el asfalto. Hay agentes emulsi­
ficadores que permiten que esta rotura 0 quiebre sea ins tan tan e o y otros mas
poderosos que retardan este fenomeno. De acuerdo a esto las emulsiones se
dividen en: Emulsion asfaltica de quiebre rapido, las que se designan con las letras
RS (rapid setting); Emulsion asfaItica de quiebre medio, las que se designan COD
las letras MS (medium setting); Emulsion asfaltica de quiebre lento, las que Ie
designan con las letras SS (slow setting).
Como se sabe, existen aridos de polaridad positiva y negativa, por 10 tanto,
para tener una buena adherencia, es necesario usar una emulsion electricamente
afi'n al arido. Esta cualidad se la c on fiere el agente emulsificador, que puede darles
polaridad negativa 0 positiva, tomando el nombre de anionicas las primeras
(afines a aridos de carga positiva, como son los de origen calizos) y cationicas
las segundas (afines a aridos de carga negativa, como son los de origen cuarzosos
y/o sillceos, que son los que mas abundan en nuestro pais).
Las emulsiones c a tie nic as se designan con las mismas letras anteriormente
dichas y an teponiend oles la letra C, ejemplo i' CRS- t; CSS-I. Si el residuo asfaItico
es de p ene tr ac ion 40-90 se les agrega la letra h de hard (duro): eSS-h ;, SS-lh .
•
Las e spe cific aciones AAHSTO para los asfaltos liquidos son la M81-73 para
los RC; la M82-73 para los MC; la M 141-70 para los se, y la M140-70 y M208-72
para las emulsiones asfaItica�. . -
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ELECCION DEL ASFALTO A EMPLEAR
EI asfalto y grado de este a elegir para una determinada p avim e n taci on depende
del tipo de pavimento aconfeccionar, del clima imperante, de los agregados disp o­
nible en la zona y de la intensidad del transito.
Para tener una mayor c1aridad del problema definiremos primero los tipos de
p avim en tos bitum inosos generalm ente usados en el pais.
Segun la calidad, rn e to d o de co ns trucc io n , tipos de componentes de la carpe­
ta de rodado, e s el nombre que toman los pavimentos bituminosos 0 flexibles, y
basandose en estos aspectos se distinguen los siguien tes tipos: riegos asfal tic os;
capas de p ro tecc ion, y capas colaboran tes 0 estructurales.
Riegos asfaI ticos
Los riegos asfalticos, como su nombre 10 indica, son simples riegos de asfalto
sobre superficies, ya sean de pavim en tos existen te s, de bases estabilizadas 0 de
suelos.
Segun el empleo es el nombre que toman estos riegos, as{ tenemos: matap ol-
110 0 aceitado de carreteras; fog-seal 0 sello negro; imprim acib«, y tacle coat 0
riego de Iiga.
Matapolvo
EI matapolvo es un riego de asfalto Ifquid o sobre una superficie de suel o compac­
tado. Su objetivo es cohesionar las pa rtfculas superficiales del suelo y servir de
paliativo del polvo. Se efectua en caminos de tercer orden, 0 bien, pue de servir
de prep aracion para una mejora progresiva de la carretera. Su ap lic acion esta
limitada a zonas deserticas.
EI asfalto indicado para e ste tipo de riego es eI SC-70, para superficies con­
feccionadas con suelo fino y el SC-250, para superficies de suelo grueso. La canti­
dad a usar vada desde 1.5 a 3.0 11m2, dependiendo de la textura de la plataforma.
En el camino costanero Iquique-Tocopilla, actualmente en consrruce icn, en
dos sect ores se aplic S esre sis tern a com 0 e t ap a inicial, usan do com 0 altern ativa
fuel oil. EI resultado ha sido bastante satisfactorio d espu es de tres anos de servicio.
Fog-seal 0 sello negro
Es una aplic acicn ligera de un asfalto Ilquido sobre una carpeta asfaItica antigua
can el fin de rejuvenecerla y sellar pe quen as grietas y poros superficiales. Tambien
se usa para sellar superficies abiertas de carpetas nuevas y en los tratamientos
superficiales dobles recie n confeccionados, en zonas de transito intenso y/o
trazados de fuerte pendiente, mejorando con esto la re tencion de los aridos, y
dando al tratamiento un color negro uniforme.
EI asfalto indicado para este tipo de riego es la emulsion de quiebre lento,
residua duro (CSS-l 0 SS-lh) en clima caluroso, y la de residuo blando (CSS-l
o SS-I) en clima fda. La emulsion se diluye con agua en properelon 1:1 y se
aplica a razon de 1.0 11m 2 para el caso de superficies muy abiertas u oxidadas.
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Para superficies no oxidadas y medianamente ab iertas la disolucicn puede hacerse
en p rop orcion 1 :3.
En Chile hemos usado mucho esta aplicacion empleando como alternativa
asfalto RC-250 a razon de 0.4 a 0.5 11m2 con buenos resultados, pero tiene el
inconveniente de que su poder de mojado es inferior al de la emulsion, debido
a su mayor viscosidad.
A consecuencia de esto el cubrimiento de la superficie no es hom ogeneo
Una mayor cantidad de RC para aumentar el poder de mojado, ocasiona una
superficie resbaladiza.
Imprimacion
La im p rim acion consiste en un riego de asfalto Hquido de baja viscosidad sobre
una base estabilizada que va a ser cubierta por una carpeta 0 cualquier tratamiento
asfal rico,
Tiene por objeto sellar la superficie, cohesionar las pardculas superficiales
sueltas de la base, dar mayor estabilidad superficial (aproximado 2 cm) y obtener
una membrana ligante que adhiera fuertemente la carpeta 0 tratamiento asfaltico
ala base.
EI asfalto indicado para im primac icn es el MC-30 para bases de textura
cerrada y el MC-70 para las texturas abiertas. La can tidad a usar varia de 0.8 a
1.5 11m 2 dependiendo de la textura de la base.
EI tiempo de curado de este asfalto permite que penetre en la base 10 neee­
sario (aproximado 2 a 3 cm) hasta que se produce el curado total, momento en
que se paraliza la pene eracicn dejando en la superficie la membrana ligante nece­
saria. Se han efectuado imprimaciones en la zona Norte con el fuel oil y bunker
y se ha observado, d espues de algunos ail os, que estos combustibles han penetrado
tanto en la base que han desaparecido totalmente de la supe rficie , Ocasional­
mente, en otras zonas, se ha aplicado, a modo de experiencia, emulsion y RC-250.
pero la pene rrac ien ha sido nula. En el caso de Ia emulsion, se produce el quiebre
instantaneo al absorber la base el agua de la emulsion y separarla del asfalto.
En el caso del RC se produce la volatilizacion del fluidificante muy rapidamente.
10 que aumenta en forma considerable la viscosidad de la pelfcula asfahica
impidiendo la p ene tr acibn en la base.
Tack coat 0 riego de liga *
Es un riego sobre carpetas existentes que se van a recapar 0 sellar y si"e para que
el recapado 0 sellado quede ligado monoliticamente a la carpeta antigua.
Los as falt os indicados para riego de liga son los RC-70; RC-250 Y las
emulsiones. Las cantidades a usar y metodos son iguales que para el fog-seal
o sello negro.
* TanIO e1 (0'..... como e1 tack COIlt Ion adecuadOi para membnnu uSlcic.. para curado cIel _0- ceo
mento.
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Capas de protecci6n
Hemos denominado capas de proreccicn a cualquier tratamiento asfaltico que,
por sus condiciones de mezcla 0 espesor, no aporta estruc tura al pavimento y solo
protege, por su gran resistencia a la accion abrasiva del transito y/o poder
im perm eab ilizan teo
Dentro de este concepto podemos considerar las siguientes capas de protec­
cion mas usadas en nuestro paIs: sellos y tratamientos superficiales dobles 0
multiples.
Sellos
Son tratamientos superficiales delgados utilizados para mejorar e impermeabili­
zar la textura superficial del pavimento asfaltico. Hemos dividido los sellos en dos
tip os: sellos de agregado de pene rr ac icn invertida; sell os de mezcla.
Sello de agregado de penetrac ion invertida. Es una ap lic ac ion de asfalto recu­
bierta con agregado generalmente de tamaiio nominal 3/8" a NO 8. T'am b ien este
material puede ser arena de grano uniforme.
EI tratamien to simple se po drfa considerar en esta categorla. Los asfaltos
mas usados para este fin son los siguien tes:
Tipo Aplieaeion
CA 120 - 150 Para TDp· sobre 100 N I II pistas urbanas de alta velocidad de
RC - 3000 vehfculo s livianos y/o trazados de fuertes pendientes y eurvas ee-
rradas.
RC 250 Para TPD
,
100 NIII- maximo
RC - 800 Clima: Moderado y seeo
Emulsion Para TPD maximo 100 NIII
CRS-1 ;, RS·1 Clima: frio Y/o hum edo
*TPD .. transito promedio diario; N I II = earga equivalente a 18 000 libras por eje.
Sello de mezcla 0 lechada asfaltica. Es una capa d elgada (6 a 10 mm de espesor )
de mezcla de arena, relleno mineral (filler), agua y emulsion de quiebre lento. El
agua se agrega en dosis de 8 a 140/0 y la emulsion en dosis de 15 a 220/0 referido
al peso de los agregad os, formando una lechada de consistencia cremosa.
El asfalto a usar es CSS-l 0 SS-1 para clima frIo y CSS-lh 0 SS-lh para clima
caluroso.
Tratamientos superficiales dobles 0 multiples
Son dOlo mas aplicaciones de as fait 0 alternadas con aplicaciones de agregados
petreO!; generalmente su espesor es inferior a 2.5 ern. Son e con om ic os, faciles de
construir y de larga duracion. Como impermeabilizan la base, permiten que esta
trabaje a su maxima capacidad en cuanto a soporte, aunque no aportan estructu­
ra al pavimento.
Estan limitados para transito liviano y medio con un promedio diario maxi­
mo de 150 vehlculos comerciales, 0 bien un TPD maximo de 200 Nil.
EI agregado petreo para cada aplicscien debe ser gr anul om e tr ic am en te 10
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mas uniforme posible y el tam afi o maximo de cada apltcacion sucesiva debe estar
en prop orcion 1:1/2 respectivamente. El espesor total del tratamiento es aproxi­
madamente igual al tamano maximo nominal de la primera aplicacion.
LOA asfaltos usados son los siguientes:
Tipo Aplicacion
CA 120 - 150 Para TPD entre 100 a 200 Nil y/o trazados de fuerte.
RC - 3000 pendien tes y curvas cerradas.
Clima: De preferencia caluroso.
RC - 250 Para TPD max. 100 Nil
RC - 800 Clima: Moderado y seco
Emulsion Para TPD max 100 Nil
CRS-1 0 RS-1 Clima: friO y/o humedo
Capas colaborantes 0 estructurales
Las capas estructurales son las carpetas asfalticas que, por condiciones de mezc1a
y espesor, forman una estructura resistente computable en el diseno del espesor
de un pavimento flexible.
Segun el m e to do constructivo las dividiremos en dos grupos: mezclas en
sitio y mezclas en planta.
Mezc1as en sitio
Se denomina mezcla en sitio a las carpetas asfalticas que se confeccionan mezclan­
do el arido con un asfalto l Iquido en la misma faja del camino 0 en una cancha
preparada ad-hoc mediante motoniveladores, rastras de discos, 0 con alguna ma­
quinaria especial m ovil que pueda efectuar el trabajo in situ.
Se gun el agregado petreo, las mezclas en sitio, se dividen en: de graduacion
abierta y de gr adu acion cerrada.
Las de gradu aciones abiertas estan form adas por agregado petreo sin 0 con
escasa cantidad de finos, con el objeto de que el porcentaje optimo de asfalto sea
bajo. Por estas causas resultan mezclas relativamente con alto contenido de huecos..
Se emplean como base asfaltica 0 capas intermedias y deb en siempre cubrir­
se con una carpeta de gradu ae icn cerrada, 0 bien, con una capa de proteccioo.
Los asfaltos lfquid os mas adecuados para estas mezclas son:
RC - 250 Clima: templado, caluroso y hasta
medianamente humedo
Emulsion
CSS-1 o SS-l Clima: Frio, templado y/o humedo.
Tipo Aplicacion
Las de gradu acion cerrada son mezclas densas form ad as con agregado petreo
bien graduado y que contienen cierta cantidad de fin os. La mezcla resultaote,
adem as de ser estable, debe tener poc'a cantidad de huecos (entre 3 a SO/o). Se
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emplean como carpetas de rodado y resisten mayor cantidad de tr an sit o que los
tra tam ien tos do bles.
Se sugiere restringir el uso de mezclas en sitio a un TPD no mayor de 260 NI8
Y con un c1ima benigno.
Los asfaltos liquidos mas usados para este tipo de mezcla son:
Tipo Aplicacion
RC - 250 CI irn a: Calido y hasta medianamente hurn e do
Material: Poca canridad finos bajo tam iz 200
MC - 250 Clim a: Templado y medianamente h um ed o.
MC - 800 Material: Mediana cantidad fin os bajo tamiz 200.
SC - 250 Clima: Esencialmente seco (deserric o)
SC - 800
Bunker C Material: Alta cantidad de finos bajo tamiz 200
Emulsion Clima: Frio, templado y hurn ed o.
CSS-l
,
SS-1 Material: Baja cantidad de finos bajo tamiz 2000
EI bunker C, que e s 10 que empleaban las grandes c o m p afi fas mineras
como combustible, fue aplicado por la D'ire cc io n de Vialidad en carpetas
asfalticas tipo mezcla en sitio con gran exito en el Norte del p afs, debido
principalmente a las condiciones clirn aric as muy especiales de esa zona. Este com­
bustible es equivalente a los asfaltos SC-250, por 10 que su comportamiento es
adecuado, tanto para los aridos como para el c1ima de esa region.
Posteriormente, las c om p am'as mineras, por razones afines a elias 10 re e m pla­
zaron por el combustible fuel oil NO 5 y/o NO 6. Ante esta s itu aci o n y ademas por
la gran e c on orn ia que implicaba el uso de este combustible con respecto a otros
asfaltos, se re cu rrio a usarl o en las carpetas asflilticas.
EI fuel oil contiene una mayor cantidad de aceites fluidificantes y una visco­
sidad muy inferior al bunker C, siendo equivalente a los asfaltos SC-70 que rienen
aphc acion de preferencia en riego de matapolvo 0 aceitados de carreteras. Las
mezclas efectuadas con e sre combustible asfalt ic o son muy inestables durante el
periodo de m adu ra c ion que e s muy prolongado (mas de un ano), produc iend ose
en esta etapa en la carpeta grietas de deslizamiento que forman una media luna
c rec ie n t e en el sentido del transito. Esta falla se ha observado en todas las carpe­
tas efectuadas con el fuel oil en los caminos que tienen una densidad de transito
, .
mas 0 menos unportante.
En la carretera Panamericana Norte, sector Victoria-Zapiga, I Region, se
efectuaron numerosas experiencias en el sentido de mejorar la estabilidad de estal
carpetas incorporando RC-250 al fuel oil.
Las experiencias comprendieron diversos procentajes de RC-250 referido a
la mezcla, desde el 00/0 al 1000/0.
Con el 00/0 de RC-250 se repitieron las fallas ya anotadas a pesar de estar
la mezc1a en curamiento durante 60 a 75 dfas.
Con 350/0 de RC-250 se p ro duje ron las mismas fall as, pero localizadas.
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Con el4 5 y 500/0 de RC-2 50, no se produjeron las fallas c aracterfsticas, pero
por el aspecto de la carpeta, esta en observacion el grado de oxidacion.
Con 750/0 de RC-250, tanto la estabilidad, trabajabilidad, mojado y textura
, .
son op nm as.
Con el 1000/0 RC-250, la estabilidad de la mezcla es muy alta, pero la traba­
jabilidad y cubrimiento e s muy deficiente, quedando la carpeta superficialmente
con deform aciones y asperezas.
La mala trabajabilidad y cubrimiento se debe a que los materiales de la
Zona Norte generalmente contienen una fraccibn fina bajo tamiz NO 200 elevada
y de una gran finura, adem as los granos mas gruesos estan envueltos con una
pelicula de finos coloidades que dificultan tanto el cubrimiento de la fraccion
gruesa del material como la trabajabilidad de la mezcla.
Mezcla en planta
Se denomina mezcla en planta a las carpetas asfilticas que se confeccionan mez­
clando el arido con el asfalto en una usina 0 planta central que generalmente es
de alto rendimiento y costo.
A modo de ejemplo, los modelos AK-40 de la Barber Green Brasilera, que son
los de mayor capacidad que existen en el pais, pero que no resisten parangon
con las existentes en otros palses, pueden rendir hasta 60 t/h de mezcla asfaItica.
Las mezclas en planta se emplean en carreteras de la categorla, con alta den­
sidad de trllnsito y en zonas de cualquier clima: son las de mejor calidad y mas
alto costo.
Existen mezclas en planta en fdo y en caliente, como asl mismo, de gra­
duacion abierta y de gradu ac ion cerrada. En las en frlo se usan asfaltos llquidos,
por 10 cual la mezcla se efectua sin calentar los agregados y calentando el
asfalto a una temperatura relativamente baja, solo para obtener la viscosidad
necesaria de mezclado. Los criterios para elegir el asfalto adecuado son los
m ism os que en las m ezclas en sitio.
Las mezclas en planta en caliente son las de mayor estabilidad y durabilidad
de tod as las m ezc1as asfaI tic as y consisten en mezclar el agregado petreo y el
cemento asfaItico a alta temperatura (1350 a 1650C), de tal modo que el agrega­
do quede completamente seco y con una temperatura acorde a la del asfalto,
con la cual este alcanza la viscosidad adecuada para que en el proceso de mezcla­
do se obtenga un cubrimiento perfecto.
Los cementos asfaIticos mas comunmente usados con los siguientes:
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Clima
Pavimentos
Calid ° y sec ° Calido y hiirne d o Templado Frio
Carre tera
Transite pesado 60 - 70 60 - 70 60 - 70 85 - 100
Y muy pesado
Transit o liviano
85 100 85 100 85 100 120 150- - - -
y medio
Aeropuertos
Pista c arre teo , des-
pegue y estaciona-
60 - 70 60 - 70 60 - 70 85 - 100
miento
Calles
Transito pesado 60 - 70 60 - 70 60 - 70 85 - 100
y muy pesado
Transito I iviano
y medio
85 - 100 85 - 100 85 - 100 85 - 100
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